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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan di antara status sosio ekonomi 
(SSE) keluarga dengan pencapaian akademik di kalangan pelajar aliran teknikal. 
Kajian ini dijalankan ke atas pelajar tingkatan empat aliran teknikal di lima buah 
Sekolah Menengah Teknik di Negeri Sembilan iaitu Sekolah Menengah Teknik 
Tuanku Jaafar, Sekolah Menengah Teknik Juasseh, Sekolah Menengah Teknik 
Pertanian Rembau, Sekolah Menengah Teknik Ampangan dan Sekolah Menengah 
Teknik Port Dicksoa Seramai 350 orang pelajar terlibat dalam kajian ini dan dipilih 
secara rawak mudah. Analisis regresi mudah dan regresi berbilang digunakan untuk 
melihat hubungan di antara pembolehubah yang dikaji. Keseluruhan data kajian telah 
dianahsis menggunakan perisian Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) 
versi 11.5 dengan membuat pengiraan peratusan dan regresi. Dapatan kajian 
menunjukkan secara majoritinya, SSE mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
tahap pencapaian akademik pelajar. Dengan itu dapat dirumuskan bahawa SSE 
mempengaruhi tahap pencapaian akademik pelajar aliran teknikal. Beberapa 
cadangan dikemukakan untuk panduan kajian selanjutnya. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to seek a relationship between family socio 
economy status (SES) and academic achievement among technical stream student. 
This research focused on form four technical stream students of five technical 
schools in Negeri Sembilan which Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, 
Sekolah Menengah Teknik Juasseh, Sekolah Menengah Teknik Pertanian Rembau, 
Sekolah Menengah Teknik Ampangan and Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. 
350 students have been chosen by simple random sampling method. Simple 
regression and multiple regression analysis have been used to seek a relationship 
between research variables. All the data of this research have been analyzed using 
Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) version 11.5 to get percentage 
and regression test. The result of this research shows that SES has significant 
relationship and influence student's academic achievement. A few suggestions were 
recommended for due consideration and guidance for further research. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Sistem pendidikan di Malaysia yang berteraskan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan, bertujuan memperkembangkan potensi individu secara bersepadu bagi 
mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. 
Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah untuk melahirkan masyarakat 
Malaysia yang berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berkeupayaan memberi 
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 
Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Falsafah Pendidikan Negara kini dikenali 
sebagai FalsaM Pendidikan Kebangsaan dengan pengubahsuaian beberapa 
perkataan. 
"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah 
lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan 
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari 
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan 
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan 
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warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, 
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian 
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dcm negara." 
(Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999). 
Menurut kenyataan tersebut, jelas menggambarkan hasrat kerajaan iaitu 
menjadikan pendidikan sebagai suatu wadah untuk rakyatnya mendalami ilmu 
pengetahuan seterusnya dapat menyumbangkan tenaga untuk negara. Sumbangan 
rakyat juga perlu dalam memperkembangkan dan membangunkan status sosio 
ekonomi (SSE) mereka supaya dengan kestabilan ekonomi ini rakyat dapat hidup 
dalam suasana yang harmoni dan makmur. 
Dewasa ini, SSE menjadi suatu perkara yang penting dalam kehidupan 
masyarakat Malaysia. Orang yang mempunyai SSE tinggi tidak sukar untuk 
menghadapi kehidupan seharian. Berbeza pula dengan mereka yang mempunyai 
SSE rendah, tentulah banyak perkara yang tidak dapat dicapai sebagaimana yang 
diimpikan. 
Malaysia selaku negara membangun sentiasa berusaha untuk mengurangkan 
jurang ekonomi rakyatnya. Kestabilan dari segi ekonomi adalah penting bagi 
sesebuah negara supaya dapat menjana pembangunan material dan insan. Sektor 
pendidikan juga tidak terlepas daripada perancangan kerajaan untuk dijana bagi 
melahirkan manusia yang berguna kepada negara. Namun yang pentingnya 
kestabilan ekonomi dititikberatkan. 
Kos bagi bidang pendidikan semakin hari semakin bertambah. Masyarakat 
pula berlumba-lumba untuk meningkatkan taraf pendidikan anak-anak mereka. 
Mahu tidak mahu faktor sosio ekonomi akan mempengaruhi masyarakat teiiiadap 
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peluang mereka dalam bidang pendidikan. Secara tidak langsung faktor SSE ini 
nanti akan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar-pelajar di sekolah mahupun 
di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 
1.2 La tar belakang Masalah 
Secara umumnya, status sosio ekonomi (SSE) keluarga mempunyai hubung-
kait dengan pencapaian akademik pelajar. Pelajar yang mempunyai SSE yang tinggi 
mungkin tidak menghadapi masalah dalam proses pembelajaran. Manakala, pelajar 
yang mempunyai SSE yang rendah mempunyai banyak masalah. 
Dasar pendidikan di Malaysia bertujuan untuk memastikan semua orang 
mendapat pendidikan walau di mana sahaja mereka berada. Jurang perbezaan yang 
terdapat dalam pendidikan antara golongan berada dengan golongan miskin perlu 
dikurangkan. 
Secara asasnya, pihak berwajib telahpun melengkapkan pelbagai kemudahan 
di semua sekolah tidak kira di bandar mahupun luar bandar. Contohnya, skim 
pinjaman buku teks, program bantuan makanan percuma dan biasiswa serta skim 
pemberian wang bagi pembelian perkara asas dan keperluan. Namun, pencapaian 
akademik pelajar masih lagi berada pada tahap yang tidak memuaskan lebih-lebih 
lagi di kawasan luar bandar (Hazil, 1990). Ini mungkin wujud faktor-faktor lain 
seperti SSE dan faktor persekitaran yang menyebabkan kemunduran berlaku. 
Dapatlah disimpulkan bahawa pencapaian akademik pelajar adalah permulaan 
dari segi perkaitan dengan SSE keluarga. Maka menjadi hasrat pengkaji untuk 
melihat sejauhmana SSE keluarga mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Dalam dunia moden hari ini, bidang pendidikan adalah sektor yang penting 
kepada pembangunan bagi sesebuah negara. Maju mundurnya sesebuah negara itu 
beikait rapat dengan tahap pendidikan yang dicapai oleh warganya. Maka 
tergambarlah dalam fikiran bahawa tugas bagi menyediakan manusia yang 
mempunyai pendidikan terpikul dibahu ahli pendidikan atau guru. Peranan guru 
adalah amat penting bagi menjayakan matlamat untuk meningkatkan pencapaian 
dalam pendidikan. Walau bagaimanapun, tanggungjawab untuk mendidik anak-anak 
bukanlah tugas guru semata-mata. Ini kerana tugas guru adalah terhad di sekolah 
sahaja, sedangkan ibu bapa lebih banyak masa bersama dengan anak-anak mereka. 
Tajul Ariffin (1990), ada menyatakan bahawa perhubungan dan interaksi di 
antara pelajar dengan guru di sekolah hanyalah sekitar 30 peratus dalam sehari. 
Berbanding interaksi anak-anak dengan ibu bapa adalah melebihi 70 peratus dalam 
masa satu hari. Selain itu, menurut Pamela (1993), guru dan ibu bapa memainkan 
peranan yang sama penting dalam memastikan kecemerlangan dan kejayaan pelajar. 
pedagogi dan subjek yang diajar, manakala ibu bapa pula berperanan dalam 
menyediakan persekitaran pembelajaran yang baik dan selesa kepada anak-anak 
mereka. 
Oleh itu, jelas bahawa ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang penting 
bagi memastikan kecemerlangan dan kejayaan anak-anak mereka. Penglibatan ibu 
bapa dan keluarga dalam pelajaran anak-anak juga akan meningkatkan pencapaian 
akademik mereka dan secara tidak langsung dapat menggalakkan sikap positif di 
kalangan pelajar sekolah menengah (Henderson, 1995). 
Faktor SSE sepeiti latar belakang keluarga, taraf pendidikan, pekeijaan dan 
lain-lain lagi merupakan beberapa faktor yang dikatakan menyumbang kepada maju 
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mundumya pencapaian pelajar dalam akademik. Menurut Abdul Rahim (1997), 
faktor latar belakang, pekeijaan ibu bapa, jumlah pendapatan dan saiz keluarga 
mempunyai kesan yang amat besar kepada pencapaian akademik pelajar. 
Sebaliknya, Hamdan (1989) menyatakan untuk menjamin kejayaan anak-anak dalam 
pelajaran, tidak semestinya seseorang ibu atau bapa itu mempunyai pendidikan yang 
tinggi, bahkan kejayaan boleh dicapai walaupun ibu atau bapa itu buta huruf. 
Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, pengkaji ingjn mengkaji hubungan 
di antara status sosio ekonomi (SSE) keluarga dengan pencapaian akademik di 
kalangan pelajar aliran teknikal di lima buah Sekolah Menengah Teknik Negeri 
Sembilan. 
1.4 Objektif Kajian 
Secara umumnya, kajian ini dijalankan adalah untuk melihat hubungan di 
antara status sosio ekonomi (SSE) keluarga seperti kemudahan, pendidikan ibu bapa, 
pekeijaan ibu bapa, pendapatan ibu bapa dan saiz keluarga dengan pencapaian 
akademik pelajar. Kajian ini mempunyai beberapa objektif khusus iaitu: 
1) Menentukan hubungan kemudahan keluarga dengan pencapaian 
akademik pelajar. 
2) Menentukan hubungan pendidikan ibu bapa dengan pencapaian 
akademik pelajar. 
3) Menentukan hubungan pekeijaan ibu bapa dengan pencapaian akademik 
pelajar. 
